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ثتٍ قتىبذت  یتبظ ثرتف و  یهضيظافعين ثرف ؾلامت ي مىبثغ محسيز ا یَب یىٍ9 ثب تًرٍ ثٍ َعٍ ّذف يٌِزه
 یىت  ٍَع یتیه پتػيَف تؼ  یه  َسف اظ ایسومب یم یطثرف ارتىبة وبپص یهَب زض ا یىٍَع یحي کىتطل نح یقزق
 ثبقس  یتُطان م یمىترت زاوكگبٌ ػزًم پعقک یَب یمبضؾتبنزض ث یًلًغیياحس اظ ذسمبت ضاز یكتمبم قسٌ 
 تبنیمبضؾت ث یبنمىظًض اظ م یهي گصقتٍ وگط اوزبم گطفت  ثس ی9 پػيَف حبضط ثهًضت مقغؼٍ رٍش ّا هَاد
ؾتبزٌ  یثتٍ نتًضت تهتبزف  یؼتیي قط یىبؾ یمبضؾتبنتُطان زي ث یزاوكگبٌ ػزًم پعقک یآمًظق یػمًم یَب
مطاکتع  یهزض ا یافیًگطذسمبت ضاز یتمبم قسٌ  یىٍمًضز وظط َع یزازٌ َب یاوتربة قسوس  پؽ اظ رمغ آيض
   یسمحبؾجٍ گطز 8720ثٍ  یمىتُ یؾبل مبل یع یت،فؼبل یثط مجىب یبثی یىٍاظ ضيـ َع یطیثب ثُطٌ گ
ثطاثتط ثتب  یتت ثٍ تطت یىبي ؾ یؼتیقط یَب یمبضؾتبنزض ث یًگطافیتمبم قسٌ َط ياحس ذسمت ضاز یىٍ9 َعًتايج
 یؾبذتمبن ي پطؾتىز  یاربضٌ ثُب یَب یىٍَع یمبضؾتبنضیبل ثًزٌ اؾت  زض َط زي ث 1 588322ي  4 441041
 ازٌ اوس َب ضا ثٍ ذًز اذتهبل ز یىٍؾُم اظ کل َع یكتطیهث
مغبلؼتٍ َتب  یطمغبلؼٍ وؿتجت ثتٍ ؾتب  یهزض ا یًلًغیياحس اظ ذسمبت ضاز یكتمبم قسٌ  یىٍ9 َعيریگ ًتيجِ
 یهؾبذتمبن زض ا یاربضٌ ثُب یىٍتًان ثٍ محبؾجٍ َع یامط م یها یلزَس  اظ زلا یضا وكبن م یطیتفبيت چكمگ
ثب تًرٍ ثٍ ثتبلا ثتًزن  یگطز یؾت  اظ ؾًقسٌ ا یوم یمغبلؼبت ثٍ آن تًرُ یطمغبلؼٍ اقبضٌ ومًز، کٍ زض ؾب
اظ  یحمىبثغ ي اؾتفبزٌ مىبؾتت ي نتح  یهثٍ ا یػٌَب، تًرٍ ي یىٍي ؾبذتمبن اظ کل َع یپطؾىز یَب یىٍؾُم َع
 وظبم ؾلامت ثبقس  یَب یىٍزض َع ییي نطفٍ رً ییکبضا یفي مُم زض افعا یاؾبؾ یتًاوس گبم یآن َب م
 یًگطافیذسمبت ضاز یًلًغی،ثرف ضاز یت،فؼبل یثط مجىب یبثی یىٍتمبم قسٌ، َع ی یىٍ9 َعيذیكل كلوات
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 مقدمه
ثذٵٱ سشديذ ػمٯشي حٞ سٰب٭ ٯشد٭ اػز ٵ ايٲ اٯش ثٸ ٓٴٶاٱ 
ثررٸ ٵيررظٷ  –ٵأٟيشرري اٳ٤رربس ٳبدررزيش ٯررٶسد دررزيشؽ ٹٰ٨رربٱ 
). ثب ايرٲ ٵخرٶد 1ٟشاس٧شٛشٸ اػز( -ػيبػش٨زاساٱ ثخؾ ػمٯز
دسٯربٳي ٯرٶسد  -دس دٳيبي اٯشٵصٷ ٳ٨شؽ سبٯيٲ خذٯبر ثٺذاؿشي
سبٯيٲ ايٲ  ٳيبص ٯشد٭، ثذٵٱ سٶخٸ ثٸ ٟيٰز سٰب٭ ؿذٷ ٵ ٹضيٴٸ ي
خذٯبر دس چبسچٶة ثشٳبٯٸ ٹب ٵ اٹرذاٙ سٔيريٲ ؿرذٷ  ثرٸ ايرٲ 
ػٶا٩ چب٫ؾ ثشاٳ٨يض سجذي٪  ؿذٷ اػز ٣ٸ آيب ٯي سٶاٱ خرذٯبر 
دسٯبٳي سا هٰٲ سٶخٸ ثرٸ حٜرَ ٣يٜيرز ثرب ٯلرشٙ  -ثٺذاؿشي
ٯٴبثْ ٣ٰششاسائٸ ٳٰٶد؟ ثٸ ٯٴِٶس دبػ  دادٱ ثٸ ايٲ ػٶا٩ اٵ٫ريٲ 
ساٱ ثخؾ ػرمٯز،آ٧بٹي ٵ ؿشى لاص٭ ثشاي ٯذيشاٱ ٵ ػيبػش٨زا
ؿٴبخز ٳحٶٷ ي ٹضيٴرٸ ٳٰرٶدٱ ٯٴربثْ ٵ ثٺربي سٰرب٭ ؿرذٷ ي 
). اص ًشٙ دي٨ش ٯي داٳيٮ ٣ٸ دس سٰربٯي 2خذٯبر ػمٯز اػز(
ػربصٯبٱ ٹربي دٵ٫شري  -اص خٰ٬رٸ ٣ـرٶسٯبٱ –٣ـرٶسٹبي دٳيرب 
ثيـششيٲ ٯؼرئٶ٫يز سا دس اسائرٸ ي خرذٯبر ٰٓرٶٯي ٓٺرذٷ داس 
٧ٶٳٸ اي اػز ٣رٸ ٰٓٶٯرب ًٹؼشٴذ ٵ ٯبٹيز ٣بس دس ايٲ ثخؾ ثٸ 
ساثٌٸ اي ٯٴٌ٠ي ثيٲ خذٯشي ٣ٸ اسائٸ ٯي ؿٶد ٵ ٯج٬٘ي ٣ٸ ثرٸ 
 اصاي آٱ دشداخز ٯي ؿٶد، ٵخٶد ٳذاسد.
دس حب٩ حبهش ثٸ ٯٴِٶس اػشٜبدٷ ي ٣بسا ٵ ابرشثخؾ اص ٯٴربثْ 
ٯب٫ي، ػيؼشٮ ٹبي ٯذيشيز ٹضيٴٸ ثٸ كٶسر سٵصاٛضٵٳي ثرٸ ٣ربس 
ا٫ز٣ش، ٣ٰجٶد ٯٴبثْ ثٸ  ). ٧زؿشٸ اص ٯٶاسد ٛٶٝ3٧شٛشٸ ٯي ؿٶٳذ(
ٯٴِٶس اسائٸ ي خذٯبر دس ثخؾ ػرمٯز ٣رٸ دسثشاثرش ٳيبصٹربي 
ٛشاٵاٱ ثٸ ايٲ خذٯبر ٟشاس ٯي٨يرشد، ثرش ٣ؼري دٶؿريذٷ ٳيؼرز. 
ٵخٶد ايٲ ٯـ٤٪ ثٸ كٶسر ثب٫٠ٶٷ ٯذيشاٱ ٵ ثشٳبٯرٸ سيرضاٱ ٳِرب٭ 
ػمٯز سا ثٸ سٜ٤ش دس ٯٶسد ساٹٺبي ٣بٹؾ ٹضيٴرٸ ٹربي صائرذ ٵ 
ص ٯٴربثْ ٯٶخرٶد ٵاداس ٯري ٳٰبيرذ. ثٴربثشايٲ اػشٜبدٷ ي ٣ربساسش ا 
سح٬ي٪ ٹضيٴٸ ٯي سٶاٳذ ثٸ ٓٴٶاٱ ي٤ي اص ؿ٠ٶٝ ٯٶبش دريؾ سٵي 
). ٯي سرٶاٱ 4ػيبػش٨زاساٱ، ثٸ ٯٴِٶس ٳي٪ ثٸ ٹذٙ ٯز٣ٶس ثبؿذ(
٧ٜز ٣ٸ سح٬ي٪ ٹضيٴٸ ٹرب، ير٢ س٤ٴير٢ اٟشلربدي دس سلرٰيٮ 
٧يشي ٯي ثبؿذ ٵ ي٤ي اص اثضاسٹبي ٣ٰ٢ ٣ٴٴرذٷ ثرٸ ٯرذيشاٱ دس 
يٲ ٯٴبً٠ي اػز ٣ٸ ثشٳبٯرٸ ٹربي ثٺذاؿرشي ٯرٶبش ٳجرٶدٷ ٵ سٔي
 ).5٣ٰ٢ ٯي ٣ٴذ ٣ٸ ٯذيشاٱ ثشٳبٯٸ ثٺششي سا ًشح سيضي ٣ٴٴذ(
اٛضٵٱ ثش ايٲ ٯٶاسد، سدضيٸ ٵ سح٬ي٪ ٹضيٴٸ ٹرب  دريؾ دسآٯرذي 
ابشثخـري ٵ ٳيرض سرذٵيٲ  -ٯٴٜٔز، ٹضيٴرٸ  –ثشاي سح٬ي٪ ٹضيٴٸ 
شاٱ ػرٌٶح ثٶدخٸ ثشٳبٯٸ اي ٵ ٰٓ٬يبسي ٯي ثبؿرذ ٵ ثرشاي ٯرذي 
دسٯبٳي ٯٜيذ خٶاٹرذ ثرٶد، چرشا ٣رٸ آٳٺرب ثرب  -ٯخش٬ٚ ثٺذاؿشي
اخشاي ايٲ سح٬ي٪ خٶاٹٴذ ٛٺٰيذ ٣رٸ آشجربسار چ٨ٶٳرٸ ٹضيٴرٸ 
ؿذٷ ٵ آيب ايٲ ٹضيٴٸ ٹب دس ساػشبي سػريذٱ ثرٸ ٹرذٙ ػربصٯبٱ 
خشج ؿذٷ اٳذ يب ٳٸ؟ چشا ٣ٸ ٣بسايي اػرشٜبدٷ اص ٯٴربثْ ٹٴ٨ربٯي 
ثب حذاٟ٪ ثٺرب حبكر٪ ؿرذٷ ٯٌ٬ٶة اػز ٣ٸ ٳشيدٸ ٯٶسد اٳشِبس 
 ).6ثبؿذ(
ٳِب٭ ٹبي ٯشٴٶٓي ثشاي ٹضيٴٸ يبثي ٵخٶد داسد ٣رٸ دس ايرٲ    
ٯيبٱ ي٤ي اص ػيؼشٮ ٹبي ٹضيٴٸ يبثي ٳٶيٴي ٣ٸ ٟبدس ثٸ ؿٴبخز 
سٴٶّ ٵ ديچيذ٧ي ٛٔب٫يز ٹب ٵ ػٴدؾ سببيش آٱ ثش ٹضيٴرٸ ٹربي 
اسائٸ ي خذٯبر ثرٶدٷ ٵ ٣بسثشدٹربي ٧ٶٳرب٧ٶٱ آٱ دس ٛٔب٫يشٺربي 
ي سٵصثشٵص دس حب٩ ٧ؼششؽ ٯي ثبؿذ، ػيؼشٮ ٹضيٴٸ يبثي خذٯبس
) اػز. ايرٲ ػيؼرشٮ ثرب ثرٸ ٣ربس٧يشي CBA(1ثش ٯجٴبي ٛٔب٫يز
سٵؿٺبي ٯٴبػت ابشار حبك٪ اص س٘ييرشار ٛٔب٫يشٺرب، ديچيرذ٧ي، 
سٴٶّ ٵ ٵيظ٧ي خبف ٹش ٛٔب٫يز سا دس ٯحبػجٸ ي ٹضيٴٸ ٹبي آٱ 
ٹيچ٨ٶٳرٸ  ثشاٵسد ٯي ٣ٴذ. دس ا٣ثش ػيؼشٰٺبي ٛٔ٬ي ٹضيٴٸ يبثي
اسسجبى ٯؼش٠يٰي ثيٲ ٛٔب٫يز ٹبي لاص٭ خٺرز اسائرٸ خرذٯبر ٵ 
ٯيضاٱ اػشٜبدٷ اص ٯٴبثْ ػبصٯبٳي ٵخٶد ٳرذاسد ٵ دس ٳشيدرٸ ثٺربي 
سٰب٭ ؿذٷ ٵ ٹضيٴٸ ٹبي اسائٸ خذٯبر ٯٴٔ٤غ ٣ٴٴرذٷ ي ٹضيٴرٸ 
ثشآيٴرذ سٰربٯي  ي ٛٔب٫يشٺب ٵ ٯٴبثْ ثٸ ٣بس ٧شٛشٸ ؿذٷ ٳٰي ثبؿذ.
ٸ يبثي ثش ٯجٴبي ٛٔب٫يرز ٯٴدرش ثرٸ ٯضايبي ٯششست ثش سٵؽ ٹضيٴ
سٔييٲ ٹضيٴٸ ي ٵأٟي سٰب٭ ؿذٷ ٵ ٳيض ٣ربسا ٳٰرٶدٱ ػيؼرشٮ ٵ 
ثٺشٷ ٵسي حذا٣ثشي آٱ ٯي ؿٶد، ٵ ٳٺبيشبً صٯيٴرٸ ػربص ٯرذيشيز 
ٯجشٴي ثش ٰٓ٬٤شد ،ثٶدخٸ سيضي ٰٓ٬يبسي ٵ اسائٸ ي ؿبخق ٹبي 
 ).  8ٵ  7ٯٴبػت اٟشلبدي ٯي ٧شدد (
داؿز ٣ٸ،ثب سٶخٸ ثٸ سؿذ  دس ػٌح ٣مٱ ٳيض ٯي سٶاٱ ثيبٱ
سٵص اٛضٵٱ  سٟبثز دس ٓشكٸ ي ٛٔب٫يشٺبي خذٯبسي ٵ سٶ٫يرذي 
ٵ ٳيض سب٣يذ ثرش سٵاج ٵ ٧ؼرششؽ ثخرؾ خلٶكري دس ًرٶ٩ 
ثشٳبٯٸ ٹبي ػٶ٭ ٵ چٺبس٭ سٶػرٔٸ اػرشٜبدٷ ي اص سٵؽ ٹربي 
ٳٶيٲ ٹضيٴٸ يبثي ثشاي سٔيريٲ دٟيرٞ ٟيٰرز خرذٯبر اسائرٸ 
ٟبٳٶٱ  441ٯبدٷ ي  ؿذٷ،اٯشي هشٵسي ٯي ثبؿذ. آٳچٴبٳ٤ٸ دس
ثشٳبٯٸ ي چٺبس٭  سٶػٔٸ ي ٣ـٶس، كشيحب ثش ٯٶهٶّ سٔيريٲ 
ٹضيٴٸ ي سٰب٭ ؿذٷ ي اسائٸ ي خذٯبر ٵ سٶ٫يذ ٯحلٶلار ثٸ 
ٯٴِٶس اٛضايؾ ٣بسايي ٵ ثٺشٷ ٵسي دس ٟب٫ت آٌبي اخشيربسار 
لاص٭ ثٸ ٯذيشاٱ ثشاي اداسٷ ي ٵاحذٹبي سحز ػشدشػشي خٶد، 
مؽ ٹبي كرٶسر ٧شٛشرٸ دس ). ٓ٬يشٗٮ س9سب٣يذ ٳٰٶدٷ اػز(
صٯيٴٸ ي ٵا٧زاسي ثشخري اص ٵاحرذٹبي ثٺذاؿرشي ثرٸ ثخرؾ 
خلٶكي، ٳجٶد ٯٔيبسٹبي ٯٴبػرت دس ٯرٶسد ٹضيٴرٸ ي سٰرب٭ 
ؿذٷ ي خذٯبر، ٳبسٶاٳي ػيؼشٮ حؼبثذاسي دٵ٫شي  دس ٛشاٹٮ 
٣شدٱ اًمٓبر ٯٶسد ٳيبص ٯذيشاٱ، ٓذ٭ ٵخٶد اًمٓبر دٟيٞ 
دٵسٷ ٹربي ٟجر٪ اص  دسثبسٷ ي ٵهٔيز ٯشا٣ض ٵا٧رزاس ؿرذٷ دس 
ٵا٧زاسي، ٯٶخت ٓذ٭ ٯٶٛ٠يز ػيبػز ٹبي خلٶكي ػبصي 
ؿذٷ اػز. ٓذ٭ ٵخٶد سٔشٛٸ ٹربي ٵأٟري دس ثخرؾ دسٯربٱ، 
ابشار صيبٳجبس ٛشاٵاٳي ثرٸ دي٤رشٷ ي ٳِرب٭ ثٺذاؿرز ٵ دسٯربٱ 
٣ـٶس ٵاسد ٯي ػبصد، چشا ٣ٸ ٟشاسدادٹبي ٯٴٔ٠رذ ؿرذٷ ثريٲ 
ٯٶخرت  ػبصٯبٳٺبي ثيٰٸ ٧ش ثرش اػربع سٔشٛرٸ ٹربي ٯرز٣ٶس 
ٯ٘جٶٱ ؿذٱ ًشٛيٲ ٟرشاسداد ٯري ؿرٶد. ٣ؼرشي ثٶدخرٸ ي 
                                                                                            
 gnitsoC desaB ytivitcA- 1
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ػبلاٳٸ ي ٵصاسر ثٺذاؿز ٵ دسٯبٱ ٵ ٹٰچٴريٲ ٹضيٴرٸ ٹربي 
٣ٰشؿ٤ٲ ؿش٣ز ٹبي ثيٰٸ اي د٫ي٪ ٯح٤ٰي ثش ٯٶاسد ٯز٣ٶس 
ٯي ثبؿذ. سرذاٵ٭ سٵٳرذ خربسي سٔشٛرٸ ٧رزاسي، حؼربثذاسي ٵ 
ثٶدخٸ سيضي، ٵػٔز ٵ ٰٓٞ ثحشاٱ حبهش سا اٛضايؾ خٶاٹرذ 
.  اص ايٲ ٧زؿرشٸ دس ػرٌح ثيٰبسػرشبٱ ٹرب، ٣ٰجرٶد )01داد(
ٯٴربثْ اًمٓربسي ٵ ٳيرض اس٤ربي ثرٸ ثٶدخرٸ ي دٵ٫شري  ٓرذ٭ 
ؿٜبٛيز ٵ ٯـخق ٳجٶدٱ ٯيضاٱ ٵأٟي ٹضيٴٸ ٹربي خرذٯبر 
اسائٸ ؿذٷ، ٯٶخجربر ٳب٣بسآٯرذي ٯٴربثْ كرشٙ ؿرذٷ ٵ ثٔورب 
). ٯرذيشاٱ ثرٸ ٯٴِرٶس اسخربر 11ٹذسسٛز آٳٺرب ؿرذٷ اػرز( 
ؾ ٳيبصٯٴذ اًمّ اص ٹضيٴٸ ٹبي كٶسر سلٰيٰبر ٣بسا ٵ ابشثخ
٧شٛشٸ دس ثيٰبسػشبٳٺب ثٸ كٶسر دٟيٞ ٵ ٵأٟري ٯري ثبؿرٴذ، 
ايٲ اًمٓبر ثشٵٳذاد ػيؼشٮ ٹبي حؼبثذاسي ٵ ثيٰبسػرشبٳي 
اػز ٣ٸ دس ٯحبػجٸ ي ثٺبي سٰب٭ ؿذٷ ي ٹضيٴٸ ي خذٯبر 
). دس ايرٲ ثريٲ 21اسائٸ ؿذٷ اص اٹٰيز ٵاٛرشي ثشخٶسداسٳرذ( 
ٶاٱ ي٤ري اص ٯٺٰشرشيٲ اس٣ربٱ ٓشهرٸ ي ثيٰبسػشبٳٺب ثرٸ ٓٴر 
خذٯبر ػرمٯشي ثخرؾ ٰٓرذٷ اي اص ثٶدخرٸ ي ٵ آشجربسار 
دسكذ اص ثٶدخٸ)  سا ثٸ خٶد اخشلربف  07سخليلي (حذٵد 
دادٷ ٵ ٯررذيشيز ٰٓ٬٤ررشد ٯررب٫ي آٳرربٱ اص اٹٰيررز ثؼررضايي 
). ٯٌب٫ٔبر صيربدي دس صٯيٴرٸ سٔيريٲ 11ثشخٶسداس ٯي ثبؿذ(
ٶد داسد. ثرشاي ٯثرب٩، ٹضيٴٸ ٵ ٟيٰز سٰب٭ ؿذٷ خرذٯبر ٵخر 
٫ٶيغ ٵ ٹٰ٤بساٱ دس ٯٌب٫ٔٸ اي ٹضيٴٸ ٹبي ٵأٟري خرذٯبر 
ثؼششي، اٵسطاٳغ ٵ ػرشدبيي دس ثيٰبسػرشبٳي دس دٵٯٴري٤ٲ سا 
سح٬ي٪ ٳٰٶدٳذ ٵ ٳشيدٸ ٧شٛشٴذ ٣ٸ ثٶدخٸ سخليق دادٷ ؿذٷ 
دسكرذ ثريؾ اص ٹضيٴرٸ ٹربي ٵأٟري  05ثٸ ايٲ ثيٰبسػشبٱ، 
 2831سصي دس ػرب٩ ). ٧رٶد 31خذٯبر اسائٸ ؿذٷ ثٶدٷ اػز(
ٯحبػجٸ ٹضيٴٸ سخرز سٵص ٵ ٟيٰرز "دظٵٹـي سا سحز ٓٴٶاٱ 
اٵسطاٳرغ  UCIؿرذٷ دس ثخرؾ  سٰرب٭ ؿرذٷ خرذٯبر اسائرٸ
). ٳيرر٢ دررظٵٷ ٵ 41اٳدررب٭ داد( "ثيٰبسػررشبٱ اٯررب٭ خٰيٴرري 
دس ثيٰبسػشبٱ اٯيرشآ٬ٮ  48ٹٰ٤بساٱ دس ٯٌب٫ٔٸ اي ٣ٸ ػب٩ 
يٶ٫رٶطي سٺشاٱ اٳدب٭ دادٳذ ٳيض ٹضيٴٸ ٵاحذ خذٯبر ثخؾ ساد
). 51سا ثب اػشٜبدٷ اص سٵؽ س٠٬ي٬ي ٯشح٬ٸ اي ٯحبػجٸ ٳٰٶدٳذ(
دس ٯٌب٫ٔٸ دي٨رشي ٣رٸ سهربدٶس ٵ ٹٰ٤ربساٱ دس ثخرؾ ٹربي 
سـخيلي ٯشا٣رض آٯٶصؿري دسٯربٳي داٳـر٨بٷ ٓ٬رٶ٭ دضؿر٤ي 
ثرٸ ٯحبػرجٸ  CBAٟضٵيٲ اٳدب٭ دادٳرذ، ثرب اػرشٜبدٷ اص سٵؽ 
 ). ٯٶػٶي ٵ ٹٰ٤ربساٱ 61ثٺبي سٰب٭ ؿذٷ خذٯبر دشداخشٴذ(
ٯيبٳ٨يٲ ٟيٰز سٰب٭ ؿذٷ خذٯبر دسٯربٳي سا  5831دس ػب٩ 
دس ٵاحرذٹبي ػرشدبيي ٵ سلرٶيشٳ٨بسي ثيٰبسػرشبٱ ا٫ضٹرشاي 
). دس 71اكٜٺبٱ ثب اػشٜبدٷ اص ٹٰيٲ سٵؽ ٯحبػرجٸ ٳٰٶدٳرذ( 
ٯٌب٫ٔٸ دي٨شي ٣ٸ ثٶػي٬ٸ ٳليشي درٶس ٵ ٹٰ٤ربساٱ دس ػرب٩ 
دس ثيٰبسػررشبٱ ٵ٫رري ٓلررش سٺررشاٱ اٳدررب٭ ٧شٛررز،  7831
ثٸ ٯحبػجٸ ٹضيٴٸ ٹبي سٰرب٭  CBAثب اػشٜبدٷ اص دظٵٹـ٨شاٱ 
). دس آخش ٳيض دس ٯٌب٫ٔٸ 81ؿذٷ آصٯبيـ٨بٷ ثب٫يٴي دشداخشٴذ(
دس ثيٰبسػرشبٱ  9831اي ٣رٸ ٯبٹربٳي ٵ ٹٰ٤ربساٱ دس ػرب٩ 
ؿٜبي ؿٺش ٣شٯبٱ اٳدب٭ دادٳذ، ثب اػشٜبدٷ اص سٵؽ ٯز٣ٶس ثٸ 
 ).  91ٯحبػجٸ ٟيٰز سٰب٭ ؿذٷ خذٯبر ساديٶ٫ٶطي دشداخشٴذ(
س ايٲ ٯٌب٫ٔٸ ثش آٳيٮ سب ثٺبي سٰب٭ ؿذٷ خذٯبر ساديرٶ٧شاٛي د
 -سا دس ثخرؾ ساديٶ٫رٶطي ثيٰبسػرشبٱ ٹربي ٯٴشخرت ٰٓرٶٯي 
  CBAآٯٶصؿي داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ دضؿ٤ي سٺشاٱ ثب اػشٜبدٷ اص س٤ٴي٢ 
 ٯحبػجٸ ٳٰبييٮ. 98ٵ دس ػب٩ ٯب٫ي ٯٴشٺي ثٸ اػٜٴذ 
 
  مواد و روش ها
ؿذ ٣ٸ  ثلٶسر ٧زؿشٸ ٯٌب٫ٔٸ ي حبهش اص ٳٶّ سٶكيٜي ٯي ثب
ٳ٨ش اٳدب٭ ؿذٷ اػز. ٯحيي دظٵٹؾ دس ايٲ ٯٌب٫ٔٸ ثخؾ ٹربي 
آٯٶصؿري داٳـر٨بٷ ٓ٬رٶ٭  -ساديٶ٫ٶطي ثيٰبسػشبٱ ٹربي ٰٓرٶٯي 
 2آٯٶصؿري  -ثيٰبسػشبٱ ٰٓٶٯي  7دضؿ٤ي سٺشاٱ اػز. اص ٯيبٱ 
ثيٰبسػشبٱ ؿشئشي ٵ ػيٴب ثرٸ كرٶسر سلربدٛي ػربدٷ اٳشخربة 
ذٯبر ٯخش٬ٜري ٣رٸ دس ثخرؾ ؿذٳذ. دس ٯشح٬ٸ ثٔذ اص ٯيربٱ خر 
ساديٶ٫ٶطي اٳدب٭ ٯري ؿرٶد، خرذٯبر ساديرٶ٧شاٛي ثرب سٶخرٸ ثرٸ 
دػششػي ثٸ دادٷ ٹبي دٟيٞ ٵ ٟبث٪ اًٰيٴبٱ ٵ ٹٰچٴريٲ سٔرذد 
 ٛٔب٫يز ٹب اٳشخبة ٧شديذٳذ.
ثٸ ٯٴِٶس خْٰ آٵسي اًمٓبر ٯٶسد ٳيبص درظٵٹؾ حبهرش اص    
ٛرش٭ ٹربي اػرشبٳذاسدي ٣رٸ سٶػري دظٵٹـر٨شاٱ ٵ  ثرش اػربع 
ب٫ٔبر داخ٬ي ٵ خبسخي ٯـبثٸ ًشاحي ٧شديذٷ اٳرذ،  اػرشٜبدٷ ٯٌ
ؿذ. ٛرش٭ ٹربي ٯرز٣ٶس دسثش٧يشٳرذٷ ي دبساٯششٹرب ٵ ٯش٘يشٹربي 
٧ٶٳب٧ٶٳي ٹؼشٴذ ٣ٸ دس ٳٺبيز ثٸ دٵ ٧شٵٷ اص اًمٓبر ٹضيٴٸ اي 
 ٵ ػشبٳذٷ اي س٠ؼيٮ ٯي ؿٶٳذ. ايٲ ٛش٭ ٹب ٓجبسسٴذ اص:
ـخلربر ): ايرٲ ٛرش٭ اًمٓربسي اص ٟجير٪ ٯ 1ٛش٭ ؿرٰبسٷ ي ( 
ػبخشٰبٱ، حٶصٷ ي سيبػز ٵ ٯٔبٵٳبٱ،٧ؼرششٷ ي ٛٔب٫يرز ٵ ... سا 
٣ٸ ثخـي ٯشثٶى ثٸ ثيٰبسػشبٱ ٵ ثخؾ دي٨ش ٯخلرٶف ثخرؾ 
 ساديٶ٫ٶطي ٯي ثبؿذ سا دس ثش ٯي٨يشد.
): ٛش٭ خبسي ؿبٯ٪ ٯـخلبر ٯشا٣ض ٛٔب٫يرز 2ٛش٭ ؿٰبسٷ ي (
ٯٶخٶد دس ثخؾ ساديٶ٫ٶطي  ثيٰبسػرشبٳٺبي ٯرٶسد ٯٌب٫ٔرٸ  ٯري 
 ثبؿذ.
س ٵاْٟ ثش اػبع ايٲ ٛش٭ ٯشا٣ض ٛٔب٫يز ثب سٶخٸ ثرٸ ٯبٯٶسيرز د
ػبصٯبٳي، اسسجبى ثب ٵاحذٹبي دي٨ش ٵ ٹذٙ ٹضيٴٸ دس ٧رشٵٷ ٹربي 
ٹٰؼبٱ ٟشاس دادٷ ٯي ؿٶٳذ. ٹرذٙ اص ًشاحري ايرٲ ٛرش٭ ايدربد 
 ا٫ٜجبي ٯـشش١ ثيٲ دظٵٹـ٨شاٱ ٯي ثبؿذ.
): دسثش٧يشٳرذٷ ي اًمٓربر ٯشثرٶى ثرٸ ح٠رٶٝ 3ٛش٭ ؿرٰبسٷ( 
ٵ ٯضايبي ؿر٘٬ي(اص ٟجي٪:ٓيرذي،دبداؽ،حٞ ٯبٯٶسيرز ٵ ٯبٹيبٳٸ 
 ...)ٯي ثبؿذ.
): ٯـخلبر ثخؾ ساديٶ٫رٶطي سا ثرش ٯجٴربي 4ٛش٭ ؿٰبسٷ ي (
ٯشا٣ض ٛٔب٫يز دسثشٯي٨يشد،٣ٸ خٶد ؿبٯ٪ ػٸ ٛش٭ دي٨ش ثٸ ؿرشح 
 ري٪ اػز:
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): ٛٺشػررز سدٺيررضار ٯٶخررٶد دس ثخررؾ 4-1ٛررش٭ ؿررٰبسٷ(
 ساديٶ٫ٶطي
م١ اٟم٭ ػشٯبيٸ اي ثرٸ ): ٹضيٴٸ ي اػشٺ4-2ٛش٭ ؿٰبسٷ ي(
 سٜ٤ي٢ ٯشا٣ض ٛٔب٫يز
): ٛٺشػرز ٵػربي٪ ٵ سدٺيرضار ٯلرشٙ 4-3ٛرش٭ ؿرٰبسٷ ي(
 ٣ٴٴذٷ ي خذٯبر ؿٺشي ثٸ سٜ٤ي٢ ٵاحذ ٹضيٴٸ
ٛشٯٺربي ٯرز٣ٶس ث رٸ ٯٴِرٶس سٺيرٸ ي اًمٓربر ػربخشٰبٱ، 
سدٺيضار، اٯرٶا٩ اداسي ٵ ٳيرض ٯحبػرجٸ ي اػرشٺم١ ٣بلاٹربي 
 ػشٯبيٸ اي ًشاحي ٧شديذٷ اٳذ.
): ٹضيٴٸ ي خذٯبر ٵ سؼرٺيمر ؿرٺشي ثرٸ 5ؿٰبسٷ ي (ٛش٭ 
سٜ٤ي٢ ٯشا٣ض ٛٔب٫يز، ثٸ ٯٴِٶس خْٰ آٵسي اًمٓبر ٹضيٴرٸ ي 
آة، ثشٝ، ٧بص، س٬ٜٲ، ٛب٣غ، ػٶخز ٵ اؿششا١ ايٴششٳرز اص ايرٲ 
 ٛشٯٺب اػشٜبدٷ ٯي ؿٶد.
): ٛٺشػز ٣بلاٹب ٵ ٯ٬ضٵٯبر ٯلشٛي سحٶي٬ي 6ٛش٭ ؿٰبسٷ ي (
ضيٴٸ ي ٣بلاٹربي ٯلرشٛي سا ٛرشاٹٮ اص اٳجبس، ايٲ ٛش٭ اًمٓبر ٹ
 ٯي ٳٰبيذ.
ثٸ ٯٴِٶس اخشا ٵ ديبدٷ ػبصي س٤ٴي٢ ٹضيٴرٸ يربثي ثرش ٯجٴربي 
) دس ايٲ ٯٌب٫ٔٸ ؿؾ ٧ب٭ اػبػي دس ٳِرش ٧شٛشرٸ CBAٛٔب٫يز (
 ؿذ.:
 ٧ب٭ اٵ٩:
سٔشيٚ ٯشا٣ض ٛٔب٫يز: ٯشا٣ض ٛٔب٫يز ٓبٯ٪ ايدربد ٹضيٴرٸ ٹربي 
ٹربي  ٯؼرش٠يٮ دس خرٶد ٯش٣رض ٛٔب٫يرز ٵ ٓبٯر٪ خرزة ٹضيٴرٸ
ٗيشٯؼش٠يٮ اص ػبيش ٯشا٣رض ٛٔب٫يرز ٯري ثبؿرٴذ. دس ايرٲ ثخرؾ 
ٯشا٣ض ٛٔب٫يز ٯخش٬ٚ اص خٰ٬ٸ ساديٶ٫ٶطي، آصٯبيـ٨بٷ، اداسي ٵ ... 
 ؿٴبػبيي ٵ ٯـخق ؿذ.
 ٧ب٭ دٵ٭:
سٜ٤ي٢ ٯشا٣ض ٛٔب٫يز ثش حؼت ٰٓ٬يبر: دس ايٲ ٯشح٬ٸ ٯشا٣رض 
ٛٔب٫يز ثش حؼت ٰٓ٬يبسي ٣ٸ اٳدب٭ ٯي دٹٴذ ثٸ ػٸ دػشٸ ٣٬ري 
 يٮ ؿذٳذ:س٠ؼ
ٯشا٣ض ٛٔب٫يز ٰٓ٬يبسي: ئٴري ثخرؾ ٹربيي ٣رٸ ثرٸ ًرٶس -1
ٯؼش٠يٮ دس٧يش ٛشآيٴذ اسائٸ ي خذٯبر ثٸ ثيٰبساٱ ٯي ثبؿرٴذ. ثرب 
سٶخٸ ثٸ ٹذٙ ايٲ ٯٌب٫ٔٸ ثخرؾ ساديٶ٫رٶطي ثرٸ ٓٴرٶاٱ ٯش٣رض 
 ٛٔب٫يز ٰٓ٬يبسي اٳشخبة ؿذ.
ٯشا٣ض ٛٔب٫يز خشٵخي ٯحٶس: ايٲ ٯشا٣ض ثشاي اسائٸ خرذٯبر -2
سـخيلي ٵ خبٳجي ثٸ ثخـٺبي ٰٓ٬يبسي ٵ ثيٰبساٱ ٛٔب٫يز داسٳذ 
ٵ ٯي سٶاٳٴذ ثٸ ٓٴٶاٱ ٵاحذٹبي ٯؼرش٠٪ ٹضيٴرٸ اي ثرٸ حؼربة 
آيٴذ. دس ايٲ ٯٌب٫ٔرٸ ٵاحرذٹبيي ٹٰبٳٴرذ آصٯبيـر٨بٷ ثرٸ ٓٴرٶاٱ 
 ٯشا٣ض ٛٔب٫يز خشٵخي ٯحٶس اٳشخبة ؿذٳذ. 
ٯشا٣ض ٛٔب٫يز دـرشيجبٳي ٰٓرٶٯي: ايرٲ ٯشا٣رض ٛٔب٫يرز -3
خذٯبر ٰٓٶٯي ٵ دـشيجبٳي سا خٺز ٯشا٣ض ٛٔب٫يز ٰٓ٬يبسي ٵ 
سـخيلي اٳدب٭ ٯي دٹذ ٵ ثٸ ًٶس ٯؼرش٠يٮ دس٧يرش اسائرٸ ي 
خذٯبر ثٸ ثيٰبساٱ ٳٰي ثبؿذ. ٯبٳٴرذ ٵاحرذ حؼربثذاسي ٵ يرب 
 ٵاحذ سذاس٣بر.
 ٧ب٭ ػٶ٭:
ٛٔب٫يز: ثٔرذ اص ٯـرخق سٔييٲ خشٵخي ٵ ثشٵٱ داد ٹش ٯش٣ض 
ؿذٱ ٯشا٣ض ٛٔب٫يز، ٯشح٬ٸ ي ثٔذي سٔييٲ خشٵخري ٵ ثشٵٳرذاد 
ثشاي ٹش ٯش٣ض ٛٔب٫يز اػز. دس ايٲ ٯشح٬ٸ ٳيض ثب سٶخرٸ ثرٸ ٛرش٭ 
ٹبي ٯٶخٶد خشٵخري ٹرش ير٢ اص ٯشا٣رض ؿٴبػربيي ٵ ٯحبػرجٸ 
٧شديذ (ثشاي ٯثب٩ سٔذاد ٣٬يـٸ ٹبي ساديٶ٧شاٛي دس ٯٶسد ٯش٣رض 
 ٛٔب٫يز ٰٓ٬يبسي).
 چٺبس٭:٧ب٭ 
ٰٓ٬يبر ٹضيٴٸ يبثي ثش اػبع ٹش ٯش٣ض ٛٔب٫يز: دس ايرٲ ٯشح٬رٸ 
ٹضيٴٸ ٹبي ٹش ٯش٣ض ٛٔب٫يز ثرٸ دٵ ٧رشٵٷ ٣٬ري س٠ؼريٮ ؿرذ ٣رٸ 
ٓجبسسٴذ اص : ٹضيٴٸ ٹبي ٯؼش٠يٮ ٵ ٹضيٴٸ ٹربي دـرشيجبٳي. ٹضيٴرٸ 
ٹربي ٯؼرش٠يٮ دس ثش٧يشٳرذٷ ي ٹضيٴرٸ ٹربي ٯشثرٶى ثرٸ ٳيرشٵي 
 -ادي، ديٰربٳي ٵ سػرٰي ٯـشٰ٪ ثش ٳيرشٵي اٳؼربٳي ٟرشاسد -اٳؼبٳي
اػشٺم١ ٵ سٰٔيشار ٵ ٳ٨ٺذاسي سدٺيضار ٵ دػش٨بٹٺب، اػرشٺم١ 
ٵ سٰٔيشار ٵ ٳ٨ٺذاسي ٵ اخبسٷ ثٺبي ػبخشٰبٱ ٵ دس ٳٺبيرز ٹضيٴرٸ 
ي ٯٶاد ٯلشٛي ٵ ٯ٬ضٵٯبر سٵصاٳٸ ي ثخؾ ٹبي ٯخش٬ٚ ٯي ثبؿذ. 
اص ًشٙ دي٨ش ٹضيٴٸ ٹبي دـشيجبٳي ؿبٯ٪ ٹضيٴٸ ٹبي ٯشثرٶى ثرٸ 
ي ثب ثخؾ ٹبي ٯٶسد ٳِش ثشاي اسائٸ ي خذٯبر ٯي ٵاحذٹبي ٯشسج
ثبؿٴذ ٣ٸ ؿبٯ٪ ٹضيٴٸ ٹبي ي ٵاحذٹبي اداسي، سبػيؼربر، س٬ٜرٲ 
خبٳٸ، اٳجبس ٵ سذاس٣بر، آة ٵ ثشٝ ٵ ٧بص ٵ س٬ٜٲ، ٳ٨ٺجبٳي، آؿرذضخبٳٸ 
 .ٵ ٣بٯذيٶسش ٯي ثبؿذ
 ٧ب٭ دٴدٮ:
ٳؼجز دادٱ ٹضيٴٸ ٹبي ٹش ٯش٣ض ٛٔب٫يرز ثرٸ ٯشا٣رض ٹضيٴرٸ  
ٲ ٯشح٬ٸ ٹضيٴٸ ٹبي ٯشا٣ض ٯخش٬ٚ ثٸ ٯش٣رض ٹضيٴرٸ ٳٺبيي: دس اي
 ٹضيٴرٸ  ٳٰرٶدٱ  ػشؿ٤ٲ خٺز ٯم١ٳٺبيي سخليق دادٷ ؿذ. 
 دشػرٴ٪  سٔذاد ٳٺبيي ٵ ٯيبٳي ثخـٺبي سٵي ػشثبس ٵ ٰٓٶٯي ٹبي
 ٯرم١  ٵ ، سٔذاد اٟم٭ ٯلشٛي ٵ ٯؼبحز ٵاحذ،ثخـٺب دس ؿبٗ٪
 سـخيلري  ٵاحرذٹبي  ثش ٯيبٳي ٵاحذٹبي ٹضيٴٸ سخليق خٺز
اص خٰ٬ٸ سٔذاد ٣٬يـٸ ٹب دس ساديٶ٫ٶطي ثٶدٷ  ٹب آٱ خشٵخي سٔذاد
   )1اػز.(خذٵ٩ 
 ٧ب٭ ؿـٮ:
دغ اص ٯـرخق ٳٰرٶدٱ ٹضيٴرٸ ٹربي ٯشثرٶى ثرٸ ٯشا٣رض  
ٛٔب٫يز ٳٺبيي، ثشاي ٯحبػجٸ ثٺبي سٰب٭ ؿذٷ ٯشثٶى ثرٸ ٹرش 
خشٵخي، ٣٪ ٹضيٴٸ ٹبي سخليق يبٛشٸ ثٸ ٹش ٯش٣ض ٛٔب٫يرز 
ي ٹرش ٯش٣رض ٛٔب٫يرز سا ثش سٔذاد خشٵخيٺبي سٔشيٚ ؿذٷ ثشا
س٠ؼيٮ ٳٰٶدٷ ٵ اص ايٲ ًشيٞ ثٺبي سٰب٭ ؿذٷ ثش حؼرت  ٹرش 
 خشٵخي ثٸ دػز آٯذ.
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 تسْين برای هحاسبِ ی ّسيٌِ در بيوارستاى ّای هَرد هطالعِ بر اساض عوليات اًجام ضذُ هبٌای هقياض : فعاليت ٍ 1جذٍل 
 هطالعِدر دٍ بيوارستاى هَرد 
 هزاوز فؼالیت هغتمین *
تغْین تزای هثٌای همیاط 
ی ّشیٌِ ی توام  هحاعثِ
 ؽذُ ی فؼالیتْای هغتمین
 هزاوش فؼالیت پؾتیثاًی
تغْین تزای هثٌای همیاط 
هحاعثِ ی ّشیٌِ ی توام ؽذُ 
 ی فؼالیتْای هغتمین
 ٯؼبحز ٳ٨ٺجبٳي ٵ ػشايذاسي سٔذاد ٳٜشار دشػٴ٪ ٛٴي ثخؾ 1
 2
دػش٨بٹٺب ٵ سدٺيضار ٯٶخٶد دس 
ثخؾ(ساديٶ٧شٛا ي، ػٶٳٶ٧شٛا ي ٵ داد٬ش، 
 )IRMٯبٯٶ٧شٛا ي، آٳظيٶ٧شٛا ي، ػي سي اػ٤ٲ، 
صٯبٱ اػشٜبدٷ ثشاي اسائٸ ي 
 خذٯبر
 سٔذاد ٳٜشار آثذاسخبٳٸ
 ٯ٬ضٵٯبر ٵ ٯٶاد ٯلشٛي 3
ثش اػبع ٵاحذٹبي سايح 
ثشاي ٹش ٣ذا٭ اص ٯ٬ضٵٯبر ٵ 
 ٯٶاد ٯلشٛي
 ٯؼبحز سبػيؼبر
 سٔذاد ٳٜشار اداسي ٵ ٯب٫ي دس ٟب٫ت ثؼشٸ ٹبي ٯٔيٲ ٯٶاد حبخت (ثبسيٮ ٵ ...) 4
 ٯؼبحز س٬ٜٲ خبٳٸ   5
 ٯؼبحز اٳجبس ٵ سذاس٣بر   6
 ٯؼبحز دثيشخبٳٸ   7
 ٯؼبحز ػ٬ٚ ػشٵيغ ٵ آؿذضخبٳٸ   8
 آة، ثشٝ ٵ ٧بص   9
ٯيضاٱ ٯلشٙ ثش اػبع 
 ٵاحذٹبي ٯٶسد اػشٜبدٷ
 سٔذاد دشػٴ٪ ٳِبٛز ٵ ٣بخذاسي   01
 
 يافته ها
 ٹضيٴرٸ ٟيٰرز ٳشبيح حبك٪ اص دظٵٹؾ حب٣ي اص آٱ اػز ٣رٸ 
سٰب٭ ؿذٷ ٹش ٵاحرذ خرذٯز ساديرٶ٧شاٛي دس ثخرؾ ساديٶ٫رٶطي 
ٵ  5.552152ثيٰبسػشبٱ ٹبي ؿشئشي ٵ ػيٴب ثٸ سشسيت ثشاثش ثرب 
 ).2سيب٩ ثٶدٷ اػز (خذٵ٩  2.699433
ٹضيٴٸ ي سٰب٭ ؿذٷ ي ٹش ٵاحذ خذٯز اسائٸ ؿرذٷ :  2خذٵ٩ 
ثٸ ثيٰبساٱ ٯشاخٔٸ ٣ٴٴذٷ ثٸ ثخؾ ساديٶ٫ٶطي ثيٰبسػرشبٱ ٹربي 
 9831ؿشئشي ٵ ػيٴب دس ػب٩ 
 
 تؼذاد ولیؾِ ّا تیوارعتاى هزتَعِ
ّشیٌِ هزاوش فؼالیتْای 
 پؾتیثاًی (ریال)
ّشیٌِ هزاوش فؼالیت 
 (ریال) هغتمین
هجوَع ّشیٌِ  هزاوش 
 فؼالیت (ریال)
ّشیٌِ توام ؽذُ ّز 
 ٍاحذ خذهت (ریال)
خذٯبر ساديٶ٧شاٛي دس 
 ثيٰبسػشبٱ ؿشئشي
 5.552152 8445696466 0902692474 8533004091 55462
خذٯبر ساديٶ٧شاٛي 
 دس ثيٰبسػشبٱ ػيٴب
 2.699433 3979657179 2066858557 1913898512 80092
 
اص ػٶي دي٨ش يبٛشٸ ٹب ٳـربٱ ٯري دٹرذ ٣رٸ ٹضيٴرٸ ٹربي 
ٯؼش٠يٮ دس ٹش دٵ ثيٰبسػشبٱ ثيؾ سرشيٲ ػرٺٮ سا ثرٸ خرٶد 
دسكرذ دس  77دسكذ دس ؿرشئشي ٵ 17اخشلبف دادٷ اػز (
ػيٴب). دس ثيٰبسػشبٱ ؿشئشي ػشٯبيٸ ػبخشٰبٱ (اخبسٷ ثٺب + 
دسكذ ٵ ػذغ ٹضيٴٸ ٹربي  74سٰٔيش ٵ ٳ٨ٺذاسي) ثب ثيؾ اص 
دسكذ ثيـششيٲ ػٺٮ اص ٣٪ ٹضيٴٸ ٹبي  22ؼبٳي ثب ٳيشٵي اٳ
ثخؾ ساديٶ٫ٶطي سا ثٸ خٶد اخشلبف دادٷ اٳذ. دس ثيٰبسػشبٱ 
دسكرذ دس  71ٵ  95ػيٴب ٳيض ٹٰيٲ دٵ ٯرٶسد ثرٸ سشسيرت ثرب 
سأع ٹضيٴٸ ٹبي ثخؾ ساديٶ٫ٶطي ٟشاس داؿشٸ اٳذ. ثيؾ سشيٲ 
ٹضيٴرٸ دس ٵاحرذٹبي دـرشيجبٳي ٳيرض دس ٹرش دٵ ثيٰبسػرشبٱ 
ثٸ ٵاحرذٹبي اداسي ٵ ػر٬ٚ ػرشٵيغ ٵ س٘زيرٸ ثرٶدٷ ٯشثٶى 
اػز. دس ثيٰبسػشبٱ ؿشئشي ثيـششيٲ ػٺٮ اص ٹضيٴرٸ ٹربي 
دـرشيجبٳي (ٗيررش ٯؼررش٠يٮ) ثخررؾ ساديٶ٫ررٶطي ٯشثررٶى ثررٸ 
دسكرذ ٵ ػرذغ ٹضيٴرٸ ٹربي ػر٬ٚ  03ٵاحذٹبي اداسي ثرب 
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دسكذ ػٺٮ ٯي ثبؿذ (ثٸ سشسيرت  72ػشٵيغ ٵ آؿذضخبٳٸ ثب 
ٹبي ٣٪ ساديٶ٫ٶطي). ٹٰچٴيٲ دس دسكذ اص ٹضيٴٸ  8.7ٵ  5.8
ٟؼٰز ٹضيٴٸ ٹبي دـشيجبٳي (ٗيش ٯؼش٠يٮ) ثخؾ ساديٶ٫ٶطي 
 33ثيٰبسػشبٱ ػيٴب ٳيض ثيـششيٲ ػٺٮ اص ٹضيٴٸ ٹب ثٸ ٯيضاٱ 
دسكذ ٯشثٶى ثٸ ٹضيٴٸ ٹبي اداسي ٵ ػذغ ٹضيٴٸ ٹبي ػ٬ٚ 
دسكرذ ثرٶدٷ اػرز (ثرٸ  82ػشٵيغ ٵ آؿذضخبٳٸ ثرٸ ٯيرضاٱ 
ٹضيٴرٸ ٹربي ٣ر٪ ساديٶ٫رٶطي). دسكرذ اص  3.6ٵ  3.7سشسيرت 
 )3(خذٵ٩ 
 
 3331: ّسيٌِ ّای هستقين ٍ پطتيباًي بخص راديَلَشی بيوارستاى ضريعتي در سال 3جذٍل 
 ّشیٌِ ّای هغتمین ٍ هزتثظ تا فؼالیتْای خذهات رادیَلَصی
 ٯشا٣ض ٹضيٴٸ
 ٯيضاٱ ٹضيٴٸ(ثٸ سيب٩)
 ثيٰبسػشبٱ ػيٴب ؿشئشيثيٰبسػشبٱ 
 4502963861 2812935841 ٳيشٵي اٳؼبٳي (ٟشاسدادي، سػٰي ٵ ديٰبٳي)
 18429601 35297821 سٰٔيشار ػبخشٰبٱ
 5692380175 2841985413 اخبسٷ ثٺبي ػبخشٰبٱ
 71324825 00246565 اػشٺم١ سدٺيضار
 72430281 48528042 سٰٔيشار ٵ ٳ٨ٺذاسي سدٺيضار
 8219265 9300824 ٯلشٛي خبسي ٯ٬ضٵٯبر ٵ ٯٶاد
 51174383 05327831 ٯٶاد حبخت (ثبسيٮ ٵ ...)
 2066858557 0902692474 خْٰ ٣٪ ٹضيٴٸ ٹبي ٯؼش٠يٮ
 ّشیٌِ ّای پؾتیثاًی(غیز هغتمین) هزتثظ تا تخؼ رادیَلَصی
 هیشاى ّشیٌِ (ریال) هیشاى ّشیٌِ (ریال) هزاوش ّشیٌِ
 625289517 059138565 اداسي
 582196182 002594023 سبػيؼبر
 108526831 965358911 حشاػز ٵ ٳ٨ٺجبٳي
 046921582 724602142 اٳجبس ٵ سذاس٣بر
 1118234 1965682 دثيشخبٳٸ
 7391644 2850165 س٬ٜٲ خبٳٸ
 1834986 4481057 سايبٳٸ
 109347916 731483225 ػ٬ٚ ػشٵيغ ٵ س٘زيٸ
 49138192 54562842 خذٯبر ٵ ٳِبٛز
 51424927 31472439 ثشٝ ٵ ٧بصآة، 
 1913898512 8533004091 خْٰ ٣٪ ٹضيٴٸ ٹبي دـشيجبٳي
 3979657179 8445696466 خْٰ ٣٪ ٹضيٴٸ ٹبي ٯؼش٠يٮ ٵ دـشيجبٳي
 
 و نتيجه گيري بحثبحث و 
 دس ٹرش دٵ ثيٰبسػرشبٱ  ٣رٸ  اػز آٱ اص حب٣ي دظٵٹؾ ٳشبيح    
ٵ  ٯشثٶى ثٸ اخبسٷ ثٺب ٵ سٰٔيش ٵ ٳ٨ٺرذاسي ػربخشٰبٱ  ٹبي ٹضيٴٸ
ثؼضايي اص ٹضيٴٸ ٹبي ٣٪ سا  ػٺٮٹٰچٴيٲ ٹضيٴٸ ٹبي دشػٴ٬ي 
 67دسكذ دس ٯٶسد ؿرشئشي ٵ  96ثٸ خٶد اخشلبف دادٷ اػز (
 6831سهبدٶس دس ػرب٩  ٣ٸ دظٵٹـي دسدسكذ ثيٰبسػشبٱ ػيٴب). 
ٰبٱ دس اٳدب٭ داد ٳيض ٹضيٴرٸ ٹربي دشػرٴ٬ي ٵ اػرشٺم١ ػربخش 
دسكذ اص ٣٪ ٹضيٴٸ ٹبي ٰٓ٬يبسي ثخؾ ساديٶ٫رٶطي  07ٯدٰٶّ 
). ثب سٶخٸ ثٸ ثبلا ثرٶدٱ ػرٺٮ 3161( سا ثٸ خٶد اخشلبف دادٳذ
ٹضيٴٸ ٹبي دشػٴ٬ي ٵ ػشٯبيٸ اي اص ٣٪ ٹضيٴٸ ٹب، سٶخٸ ٵيظٷ ثٸ 
ايٲ ٯٴبثْ (ثرٶيظٷ ثرب دس ٳِرش ٧رشٛشٲ ٹضيٴرٸ ٛشكرز اص دػرز 
آٱ ٹرب ٯري سٶاٳرذ ٧ربٯي )ٵ اػشٜبدٷ ٯٴبػرت ٵ كرحيح اص 1سٛشٸ
اػبػي ٵ ٯٺٮ دس اٛضايؾ ٣بسايي ٵ كشٛٸ خٶيي دس ٹضيٴرٸ ٹربي 
 ٳِب٭ ػمٯز ثبؿذ.
سٰب٭ ؿذٷ خذٯبر ي٤ي اص ٯٺٰششيٲ اثضاسٹب ثشاي  ٹضيٴٸٟيٰز 
اٳدب٭ ٵُبيٚ ٯذيشيشي اص ٟجي٪ ثشٳبٯٸ سيضي، ػبصٯبٳذٹي، ٳِبسر، 
                                                                                            
 tsoC ytinutroppO 1
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٣ٴشش٩ ٵ سلٰيٮ ٧يشي ٯي ثبؿذ. ًجئشأ ٯذيشي ٣رٸ دػششػري 
ٸ اًمٓبر دٟيٞ ٵ سٵصآٯذ اص ٹضيٴٸ ٹب ٵ ٛٔب٫يز ٹربي دس حرب٩ ث
اٳدب٭ ٵاحذ سحز اٯش خرٶد داؿرشٸ ثبؿرذ، ٯري سٶاٳرذ ثرب اٳدرب٭ 
ٯذاخمر ٯ٠شوي اص ٹذس سٛز ٯٴبثْ خ٬رٶ٧يشي ٳٰرٶدٷ ٵ٣ربسايي 
 ٹضيٴٸ ثٺبي دظٵٹؾ ٳشبيح دي٨ش اصٵاحذ خٶد سا دٵ چٴذاٱ ٳٰبيذ. 
ثيٰبسػرشبٱ ٹربي ؿرشئشي ٵ ساديرٶ٧شاٛي دس  خذٯبر ؿذٷ سٰب٭
ٳي٢  ذ.٧شدي ثشآٵسد سيب٩ 2.699433ٵ  5.552152  ػيٴب ثٶد ٣ٸ
دس ثيٰبسػشبٱ اٯيرش آ٬رٮ  4831دظٵٷ دس ٯٌب٫ٔٸ اي ٣ٸ دس ػب٩ 
 46005سٺشاٱ اٳدب٭ دادٷ ثٶد ٹضيٴٸ ٹش ٵاحذ ساديٶ٫ٶطي ػبدٷ سا 
). ٯٶػٶي ٳيرض دس ٯٌب٫ٔرٸ اي ٣رٸ دس ػرب٩ 4151( ثشآٵسد ٳٰٶد
ٯش٣ض آٯٶصؿي دسٯبٳي ا٫ضٹرشاي اكرٜٺبٱ اٳدرب٭ داد  ٵ دس 5831
 91615سٰب٭ ؿذٷ ي٢ ٵاحذ اص خذٯبر ساديٶ٫ٶطي سا  جٺبيٹضيٴٺ
). ٹٰچٴيٲ سهبدٶس دس ٯٌب٫ٔٸ اي ٣ٸ دس ػب٩ 5171( ثشآٵسد ٣شد
ثٺربي دس ٯش٣ض آٯٶصؿي دسٯبٳي ٟذع ٟرضٵيٲ اٳدرب٭ داد  6831
 00775سٰب٭ ؿرذٷ ير٢ ٵاحرذ اص خرذٯبر ساديٶ٫رٶطي سا  ٹضيٴٸ
). اص دلاي٪ سٜبٵر ثيٲ ٹضيٴٸ سٰب٭ ؿرذٷ دس 3161ٯحبػجٸ ٳٰٶد(
سٶاٱ ثٸ ٯحبػجٸ ٹضيٴرٸ اخربسٷ  دي٨ش ٯي ٸٯٌب٫ٔ 2ايٲ ٯٌب٫ٔٸ ٵ 
ثٺبي ػبخشٰبٱ (ثٔٴٶاٱ ٯٔبد٩ ثرشاي ٹضيٴرٸ اػرشٺم١) اؿربسٷ 
ٳٰٶد ٣ٸ دس ٯٌب٫ٔبر دي٨رش ٳؼرجز ثرٸ آٱ ثري سرٶخٺي ؿرذٷ ٵ 
داساي ٯب٫٤يز دٵ٫شي  ٹضيٴٸ ٛشكز اص دػز سٛشٸ ػبخشٰبٱ ٹبي
سا دس ٳِش ٳ٨شٛشٸ اٳذ. سٜبٵر دس ٯحيي اٳدرب٭ درظٵٹؾ ٳيرض ٯري 
سٰب٭ ؿذٷ ثيٲ ٯٌب٫ٔٸ  ٹضيٴٸثٺبي سٶاٳذ اص دي٨ش دلاي٪ سٜبٵر دس 
ٯب ٵ دٵ ٯٌب٫ٔٸ دي٨ش ثبؿذ. دظٵٹؾ حبهش دس ؿٺش سٺرشاٱ اٳدرب٭ 
ؿذٷ ٣ٸ اص ٫حبٍ ػٌح ٹضيٴٸ ٹب (ثٸ خلٶف دس ٯٶسد اخبسٷ ثٺب) 
دي ثب ؿٺشٹبي اكٜٺبٱ ٵ ٟضٵيٲ داسد. اص دلاير٪ دي٨رش سٜبٵر صيب
 3ٳيض ٯي سٶاٱ ثٸ ػب٩ اٳدب٭ ٯٌب٫ٔٸ ٹب اؿبسٷ ٳٰٶد. ايٲ دظٵٹؾ 
ػب٩ دغ اص دٵ ٯٌب٫ٔٸ ٟرضٵيٲ ٵ اكرٜٺبٱ اٳدرب٭ ؿرذ ٵ ثرب  4سب 
سٶخٸ ثٸ سٶس٭ ػب٫يبٳٸ ٵ ٹٰچٴيٲ دٵ ٓبٯر٪ ديـر٨ٜز سٜربٵر دس 
 ٯجٴربي  ثرش  ثييرب  ضيٴرٸ ٹضيٴٸ ٹب سب حذٵدي سٶخيٸ ٯي ٧رشدد. ٹ 
 ثٸ ػيؼشٮ ايٲ اػبع ثش ؿذٷ سٰب٭ ٹضيٴٸ ثٺبي ٯحبػجٸ ٵ ٛٔب٫يز
 ٛٔب٫يز حدٮ ثيٴي ديؾ ٵ دٟيٞ ثٶدخٸ ثشآٵسد دس ٯش٣ض ٯذيشيز
 .ٳٰبيذي ٯ ؿبيبٱ ٣ٰ٢ ٳبٯؼبٓذ اٳحشاٛبر ٣ـٚ ٵ آسي دٵسٷ ثشاي
 صٯربٱ  اػربع  ثرش  سٶاٳرذ ي ٯ ٯش٣ض ٯذيشيز ػبصي ثٺيٴٸ ٯٴِٶس ثٸ
 سٔيريٲ  ثرٸ  ٳؼرجز  ٛٔب٫يرز  اٳدرب٭  حدٮ ٵ ؿذٷ اٳدب٭ ػٴديٺبي
 ثشداسي ثٺشٷ هشيت ٵ ٳٰبيذ اٟذا٭ ٵاحذٹب دس ؿبٗ٪ اٳؼبٳي ٳيشٵي
 ثب ٹٰچٴيٲدٹذ.  اٛضايؾ ٵاحذ دس سا ٯـششي ثيٰبسي، دزيشؽ دس
 ي ؿذٷ سٰب٭ ثٺبي دس دخي٪ ٯؼش٠يٮ ٗيش ٹبي ٹضيٴٸ لاص٭ سذاثيش
  .)3116( دٹذ س٠٬ي٪ سا ٵاحذٹب داد ثشٵٱ
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Abstract 
 
Background :Regarding to the escalating costs of health care and limited resources in this field, the 
appropriate identification and control of costs is inevitable. This Study aimed to determine the unit cost 
of radiology services, in selected hospitals of TUMS. 
 
Materials & Methods: This was a descriptive retrospective study. At first, we selected two 
hospitals (Shariati and Sina) out of general - teaching hospitals of TUMS randomly. After gathering 
data, using activity based costing method, the unit costs of radiography services in these centers in 
1389 fiscal year (2010-2011) were calculated. 
 
Results: The unit costs of radiography services in Shariati and Sina hospitals were 251255,5 and 
334996,2 respectively. Building rent and human resources costs included the most share of total costs. 
 
Conclusion: The unit cost of radiography services in this study is very different comparing with 
other studies. Calculated building rent costs in this study could be one of the possible reasons of this 
difference (other studies did not consider this costs). The other point is that, regarding the high share of 
human resources and building costs from total costs, special attention to these sources of costs and 
appropriate and adequate use of them, can be an important step toward improving the efficiency and 
cost savings in our national health system.  
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